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Facial skin has several common types are normal, oily and dry. The 
importance of knowing of our own skin types before doing a further treatment. 
Mistake in diagnosing skin type will arise new problems. However, that we can see 
clearly the skin types in not always true, and therefore required special test to 
diagnose of the skin types. Nowadays, technology is growing fast, can make it easire 
to classify skin types and knowing one’s skin type of image being tested. This study, 
there are two classes, namely 2 clusters (normal, oily) and 3 clusters (normal, oily 
and dry). For two cluster skin types have accuracy value 80%, while for the 
detection of skin type 3 cluster have lower accuracy have 56.67%. 
 
 








Kulit wajah mempunyai beberapa jenis umum yaitu normal, berminyak dan 
kering. Pengetahuan akan pentingnya mengenali jenis kulit wajah sendiri adalah hal 
terpenting yang harus diketahui sebelum melakukan sebuah perawatan lebih lanjut. 
Salah dalam mendiagnosa jenis kulit wajah nantinya akan timbul masalah baru. Akan 
tetapi jenis kulit yang kita lihat secara kasat mata belum tentu benar, maka dari itu 
dibutuhkan tes khusus untuk mendiagnosa jenis kulit wajah tersebut. Saat ini 
teknologi semakin berkembang, dengan memanfaatkan pengolahan citra dari YCbCr 
dengan menggunakan Fuzzy Subtractive Clustering dapat memberikan kemudahan 
untuk mengelompokkan jenis kulit wajah dan mengetahui jenis kulit seseorang dari 
citra yang diuji. Penelitian ini meghasilkan 2 kelompok kelas yaitu 2 cluster (normal, 
berminyak) dan 3 cluster (normal, berminyak dan kering). Untuk 2 cluster jenis kulit 
wajah mempunyai nilai akurasi 80%, sedangkan untuk deteksi 3 cluster jenis kulit 
wajah memiliki nilai akurasi yang lebih rendah 56.67%. 
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